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En el marco de las IV Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales “Diálogos 
culturales”, realizadas en noviembre de 2009, tuvo lugar una nueva edición del Curso 
Internacional organizado anualmente por el Centro de Estudios Latinos. En esta 
oportunidad, el Dr. Aníbal Biglieri (Universidad de Kentucky) disertó sobre “El mito de 
Ártemis-Diana de Ovidio a Alfonso X”. 
El día previo al comienzo del curso, miércoles 11 de noviembre, se realizó una 
clase de preparación de las lecturas, a cargo de los docentes de nuestra Facultad Dr. 
Santiago Disalvo y Dr. Pablo Martínez Astorino. En este encuentro se comentaron los 
pasajes de Ovidio y Alfonso X seleccionados para el curso y se trataron aspectos 
referidos a las ediciones y bibliografía crítica de ambos autores.  
Las clases del Dr. Biglieri, centradas en torno al personaje de Ártemis-Diana en 
la tradición clásica y medieval, siguieron distintos ejes. La caracterización de las 
variadas facetas de esta diosa en la mitología grecolatina y en su reinterpretación 
medieval fue analizada a la luz de las diferentes conceptualizaciones acerca de la 
naturaleza en general y de los bosques en particular. Asimismo, Biglieri trató la 
cuestión de la interpretación alegórica que el Medioevo realizó de los mitos clásicos. 
Estos aspectos se estudiaron particularmente en las versiones del mito de Ártemis-
Diana y Acteón de Metamorfosis y la General Estoria.  
Agradecemos al Dr. Biglieri su participación en nuestras Jornadas con este 
tema de interés tanto para los estudiosos del mundo clásico como para los 
medievalistas.  
